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Біобібліографічний покажчик підготовлено до 60-річчя від дня
нарождення доктора технічних наук, професора кафедри будівництва та
геомеханіки Сергія Павловича Мінєєва.
Висвітлено основні етапи життя, а також наукові праці, які відображають
напрямок наукових досліджень і педагогічну діяльність вченого.
Допоміжний апарат складається з покажчиків співавторів та наукових
праць.
Видання стане у нагоді науковим працівникам, студентам, аспірантам,
працівникам наукових бібліотек, та всім хто цікавиться питаннями боротьби з
газодинамічними явищами, сорбційними ефектами у вуглепородному масиві та
вібраційними і хвильовими впливами на нелінійні середовища у застосуванні
до потреб різних галузей промисловості.
3Мінєєв
Сергій Павлович
До 60-річчя від дня народження
4Мінєєв Сергій Павлович
(до 60-річчя від дня народження)
23 березня Сергію Павловичу Мінєєву – професору, доктору технічних
наук виповнилося 60 років. Біля 40 років його життя пов’язане з науково-
дослідною діяльністю в Інституті геотехнічної механіки НАН України імені
М.С. Полякова, де він працює по теперішній час. Однак талант педагога,
вихователя, наставника розкрився у Сергія Павловича в Національному
гірничому університеті, де він з 1999 року працює професором кафедри
будівництва і геомеханіки (за сумісництвом).
Дитинство та шкільні роки ювіляра пройшли на Уралі в шахтарському
містечку Гремячинськ та Кизил Пермської області, куди після закінчення у
1949 році Дніпропетровського гірничого інституту був направлений на роботу
його батько Мінєєв Павло Олександрович – гірничий інженер-будівельник.
Однокашниками Павла Олександровича під час навчання в гірничому інституті
були Біліченко Микола Якович та Тимохін Євген Миколайович, які згодом
стали відомими вченими та науково-педагогічними робітниками
Дніпропетровського гірничого інституту.
Сергій Павлович не змінив традиціям, звичаям та принципам суворої
гірничої справи та у 1970 році поступив у Дніпропетровський гірничий
інститут на спеціальність «Будівництво підземних споруд та шахт». У 1975 році
Сергій Павлович з успіхом закінчив ДГІ, отримавши кваліфікацію гірничий
інженер-будівельник та був розподілений в Інститут геотехнічної механіки.
Перші успішні наукові дослідження, які виявили інтерес у молодого
науковця у питаннях управління динамічними проявами при видобутку вугілля,
сейсмопрогнозу викидонебезпечних піщаників та боротьби з газодинамічними
явищами, пов’язані з роботою Сергія Павловича у відділах «Управління
динамічними проявами гірського тиску» та «Геодинамічні системи та
вібраційні технології», якими завідували відомі вчені – професор Зорін А.М. та
академік НАН України Потураєв В.М.
5Науково-дослідна та експериментальна робота С.П. Мінєєва увінчалася
захистами у 1985 році кандидатської, а у 1996 році – докторської дисертацій, де
ним вперше доказана принципова можливість використання вибраційних
технологій для зниження газодинамічної небезпеки вуглепородного масиву та
розроблений вібраційний спосіб зниження викидонебезпечності.
Успішно суміщаючи педагогічну діяльність з науковою він отримує
науково-технічні результати, які стають основою використання хвильових та
віброімпульсаційних ефектів для управління напружено-деформованим та
гідродинамічним станом вуглепородного масиву в глибоких шахтах, що
дозволяють здійснити ефективне зниження викидонебезпечності пластів та
виконати безпечну дегазацію масиву.
Сергій Павлович наполегливо здійснює широкий комплекс досліджень,
що стосуються встановлення раціональних частот вібровпливу для ефективного
розміцнення вуглепородних середовищ, залучаючи до виконання досліджень,
моделювання та експериментів студентів кафедри, які, згодом, докладають
результати своїх досліджень на студентських олімпіадах, науково-технічних
семінарах та публікують їх в спеціалізованих науково-технічних виданнях
НГУ.
Працюючи професором кафедри будівництва та геомеханіки
Національного гірничого університету Сергій Павлович, як високо
підготовлений педагог приймає активну безпосередню участь в розробці та
впровадженні новацій в навчально-педагогічний процес та організацію
підготовки висококваліфікованих інженерів-шахтобудівельників.
Мінєєв С.П. виконує велику суспільну роботу, є членом Центральної
комісії вугільної промисловості України з питань вентиляції, дегазації та
боротьби з газодинамічними явищами, членом редакційної колегії з розробки
«Правил ведення гірничих робот на пластах, схильних до газодинамічних
явищ».
6Їм опубліковано біля 300 наукових праць, в тому числі біля 20
монографій, низка методичних розробок, понад 80 авторських свідоцтв та
патентів.
У всій науково-дослідній, педагогічній та суспільній діяльності Сергія
Павловича відрізняють високий професіоналізм, цілеспрямованість, порядність
та почуття відповідальності.
Канд. техн. наук, доцент
каф. «Будівництва та геомеханіки»
М.О. Вигодін
7Основні дати життя та діяльності С.П. Мінєєва
23 березня 1953 р. – народився в місті Гремячинськ Пермської області.
1970 – закінчив середню школу.
1970 – вступив до Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема на
Шахтобудівний факультет.
1975 – закінчив ДГІ за спеціальністю «Будівництво підземних споруд та шахт»,
отримавши кваліфікацію гірничий інженер-будівельник.
1975 – прийнятий інженером у відділ керування  динамічних проявів гірничого
тиску Інституту геотехнічної механіки АН УССР (Дніпропетровськ).
1976 – переведений на посаду старшого інженера того ж відділу.
1978 – отримав звання «Ударник коммунистического труда».
1979 – переведений на посаду молодшого наукового співробітника.
1980 – вступив до аспірантури у відділ керування  динамічних проявів
гірничого тиску ІГТМ АН УССР.
1983 – закінчив навчання в аспірантурі та продовжив роботу у відділі на посаді
молодшого наукового співробітника.
1985 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Разработка вибрационного
способа снижения выбросоопасности призабойной части угольного
пласта при проведении подготовительных выработок».
1985 – одержав вчений ступінь кандидата технічних наук.
1986 – признаний кращим молодим вченим ІГТМ АН УССР.
1986 – признаний керівником кращої групи КТМК в ІГТМ АН УССР за 1985
рік.
1987 – отримав звання «Лауреат премии НТГО УССР в области науки, техники
и производства».
1986 – переведений на посаду наукового співробітника
1988 – отримав звання та нагрудний знак «Изобретатель СССР».
1988 – став переможцем обласного смотру впровадження високоефективних
винаходів.
81990 – переведений на посаду старшого наукового співробітника.
1991 – продовжив навчання в докторантурі  ІГТМ НАН України.
1994 – закінчив навчання в докторантурі та продовжив роботу на посаді
старшого наукового співробітника у відділі геодинамічних систем та
вібраційних технологій  ІГТМ НАН України.
1997 – переведений у відділ механічних машин та процесів переробки
мінеральної сировини ІГТМ НАН України.
1998 – захистив докторську дисертацію «Научные основы использования
волновых и пульсационных эффектов для снижения газодинамической
активности угольных пластов».
1999 – одержав наукове звання старшого наукового співробітника.
1999 – одержав науковий ступінь доктора технічних наук.
1999 – прийнятий на посаду професора кафедри будівництва шахт та підземних
споруд Національної гірничої академії України за сумісництвом.
2002 – переведений у відділ керування динамічних проявів гірничого тиску
ІГТМ НАН України.
2005 – одержав наукове звання професора по кафедрі будівельних
геотехнологій і геомеханіки.
9Праці професора С. П. Мінєєва
1978
1. Вперше в Кривбасі / С.П. Минеев // Бурильник. – 1978. – 23 марта (№
11).*
2. Крепление выработок шахты «Нагольчанская» № 1-2 прогрессивными
видами крепи / А.В. Шейко, С.П. Минеев, А.В. Дудченко // Шахтное
строительство. – 1978. – № 5. – С. 20-21.
1979
3. Прибор для определения прочности и деформационных характеристик
горных пород / А.Н. Зорин, В.Г. Колесников, С.П. Минеев, О.И. Бобров. –
Днепропетровск : Облполиграфиздат, 1974.– 4 с.*
4. К вопросу влияния механических параметров пород Кривбасса на
устойчивость комбайновой выработки / В.Л. Безпалько, С.П. Минеев ;
ИГТМ АН УССР. – Днепропетровск, 1979. – С. 147-152. – Деп. в
ВИНИТИ, № 3313-79.
5. Определение механических характеристик горных пород выработки,
проводимой комбайном «Ясиноватец-2М» в условиях Кривбасса /
С.П. Минеев, В.Л. Безпалько, В.М. Сороколетов // Разработка
месторождений полезных ископаемых на больших глубинах : сб. науч. тр.
/ АН УССР, Ин-т геотехн. механики. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 183-
186.
6. Опыт проведения выработок комбайном по прочным породам /
С.П. Минеев ; ИГТМ АН УССР. – Днепропетровск, 1979. – 17 с. – Деп. в
ВИНИТИ 13.08.79,  № 31202-79.
7. Рациональная форма сечения и некоторые результаты испытаний
комбайна «Ясиноватец-2М» в условиях Кривбасса / С.П. Минеев,
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Г.Р. Самарский ; ИГТМ АН УССР. – Днепропетровск, 1979. – 6 с. – Деп. в
ВИНИТИ, № 373-79.
1980
8. Прибор для определения прочности и деформационных характеристик
горных пород / А.Н. Зорин, К.К. Софийский, В.Г. Колесников,
С.П. Минеев, Г.Р. Самарский, В.М. Сороколетов. – Днепропетровск :
Облполиграфиздат, 1980. – 4 с. *
9. Безвзрывное проведение горных выработок в условиях Кривбасса
комбайном роторного типа / С.П. Минеев // Повышение
производительности труда при подземной и открытой разработке
железных руд : науч.-техн. конф. / УкрНИИ НТИ № 2136. – 1980. – С.
170-172.*
10.Влияние условий и режима технологического воздействия на процесс
разрушения пород / В.Г. Колесников, А.А. Прусова, С.П. Минеев //
Разработка рудных месторождений : респ. межвед. науч.-техн. сб. – К. :
Техніка, 1980. – Вып. 30. – С. 38-41.
11.К вопросу влияния формы забоя на безопасное проведение выработок по
выбросоопасным пластам / В.Л. Безпалько, С.П. Минеев //
Геомеханические проблемы высокопроизводительной разработки тонких
и средней мощности угольных пластов на глубоких горизонтах : тез.
докл. – Донецк : ЦНТБ МУП УССР, 1980. – С. 26-27.*
12.О влиянии воздействия растворов поверхностно-активных веществ на
прочностные свойства пород / С.П. Минеев // Механика сплошных сред :
тез. Уральской зональной конф. молодых специалистов. – Пермь : ППИ,
1980. – Секция 3. : механика горных пород, грунтов сыпучих сред. –
С. 48-49.*
13.Шахтные исследования разрушения угля импульсным и
гидропневматическим способом / А.Т. Диденко, С.П. Минеев //
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Направления создания и совершенствования технологии и средств
безлюдной выемки угля в шахтах : тез. докл. Всесоюз. конф. – М. : ИГД
им. Скочинского, 1980. – С. 59-60.*
1981
14.Безвзрывной способ проведения горных выработок в крепких породах /
И.И. Филоненко, С.П. Минеев, В.Г. Нестеренко // Черная металлургия :
бюл. науч.-техн. информ. – 1981. – Вып. 16 (900). – С. 41-43.
15.О вибрационном воздействии на угольный пласт / А.Н. Зорин,
В.Г. Колесников, С.П. Минеев // Уголь. – 1981. – № 8. – С. 17-20.
16.О необходимости продолжения работ по созданию проходческого
комплекса для условий Кривбасса / А.Н. Зорин, К.К. Софийский,
С.П. Минеев, Г.Р. Самарский ; ИГТМ АН УССР. – Днепропетровск, 1981.
– 10 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5651-81.
17.О повышении показателей проходки при разрушении пород комбайном в
результате обработки забоя ПАВ / С.П. Минеев // Новые методы
разрушения и механика горных пород : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т
геотехн. механики. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 28-31.
18.Оптимизация параметров вентиляции и пылеподавления при проведении
выработок комбайнами бурового типа / К.К. Софийский, С.П. Минеев,
В.М. Сороколетов, А.Г. Шишицкий ; ИГТМ АН УССР. –
Днепропетровск, 1981. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5653-81.
19.Результаты исследований проявлений горного давления с целью
оптимизации крепи / К.К. Софийский, С.П. Минеев ; ИГТМ АН УССР. –
Днепропетровск, 1981. – 6 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5652-81.
1982
20.Изучение разрушаемости пород при воздействии ПАВ / С.П. Минеев //
Процессы разрушения горных пород : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т
геотехн. механики. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 134-137.
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21.К вопросу разрушения рабочим органом комбайна слоистых пород /
А.Н. Зорин, С.П. Минеев, А.А. Прусова // Процессы разрушения горных
пород : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т геотехн. механики. – К. : Наук.
думка, 1982. – С. 127-134.
22.Результаты испытаний проходческого комбайна роторного типа с
дисковым породоразрушающим инструментом / В.М. Горюнов,
И.И. Филоненко, И.Г. Чернокур, С.П. Минеев // Металлургическая и
горнорудная промышленность. – 1982. – №1. – С. 38-39.
23.Управление состоянием угольного массива вибрационным воздействием /
С.П. Минеев // Основные направления создания способов управления
состоянием угленосной толщи, техники и технологии горных работ на
шахтах будущего. – М. : МГИ, 1982. – С. 85.*
1982
24.Технологические схемы разработки пластов, опасных по внезапным
выбросам угля и газа / Л.Н. Гапанович, Е.Ф. Козловчунас, А.П. Ковалев,
С.П. Минеев и др. – М. : ИГД им. А.А.Скочинского, 1982. – 255 с.*
25.Использование виброобработки пласта как способа снижения
выбросоопасности / С.П. Минеев // Внедрение передовой технологии и
автоматизации основных и вспомагательных процессов  на шахтах
Карагандинского бассейна : тез. докл. обл. науч.-техн. конф. молодых
ученых и специалистов. – Караганда : КНИУИ, 1982. – С. 32-33.*
26.О виброволновых проявлениях свойств угольного  массива / А.Н. Зорин,
С.П. Минеев // Исследование, прогноз и контроль проявления горного
давления : тез. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Л. : ЛГИ, 1982. – С. 196-197.*
1983
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8. Способ борьбы с внезапными
















10. Способ ликвидации навалов горной















12. Способ виброимпульсного воздействия






























16. Способ управления состоянием горного
























19. Способ ликвидации завалов очистного















21. Способ управления состоянием горного










































































































32. Устройство для виброобработки


















34. Устройство для гидроимпульсного







35. Устройство для гидравлической


























38. Способ подготовки к ведению горных















































45. Свидетельство товарный знак / Руки
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53. Устройство для  гидроимпульсного
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58. Пристрій для вiброобробки гiрського



















































64. Спосiб лiквiдацii завалiв очистного

















66. Пристрiй для утворювання пульсуючого







67. Спосіб підготовки до проведення
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73. Засіб керування пристроєм для












устройство для разрушения мерзлых и









76. Засіб управління пристроєм для











77. Спосіб переходу геологічного























80. Спосіб ліквідації навалювання гірської
маси





81. Спосіб переходу геологічного












83. Свойство защищаемого угольного
пласта формировать защитное действие
от газодинамических проявлений при
его опережающей разработке
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67
18.Виброустановка для разгрузки смерзшихся сыпучих материалов из
железнодорожных вагонов – 131
19.Виброустановка для эффективного разрыхления смерзшегося угля перед
разгрузкой полувагонов в зимнее время – 121
20.Влияние газонасыщения на параметры его циклической усталости – 37
21.Влияние условий и режима технологического воздействия на процесс
разрушения пород – 10
22.Вопросы безопасности при отработке выбросоопасных пластов в
нарушенных зонах – 83
23.Вопросы герметизации скважин при нагнетании жидкости в пласт – 84
24.Вопросы кинетики диффузии сорбированного метана в угольном массиве
– 224
25.Вопросы кинетики неравновесных сорбционных процессов в угольном
веществе – 172
26.Вопросы отработки выбросоопасных угольных пластов с контролем
величины разгруженной зоны в призабойной области – 225
27.Вопросы отработки газоносных пластов в сложных условиях – 122
28.Вопросы отработки крутых угольных пластов, склонных к обрушению –
63
29.Вопросы эффективности гидроударного воздействия на горный массив –
64
30.Вперше в Кривбасі – 1
31.Временное руководство по ликвидации последствий газодинамических
явлений при ведении горных работ на пологих и наклонных
выбросоопасных пластах – 47
32.Временное руководство по применению вибрационного способа
снижения выбросоопасности призабойной части угольного пласта при
проведении подготовительных выработок в условиях шахт Центрального
района Донбасса – 62
33.Выемка выбросоопасных пластов – 52
68
34.Газодинамическая оценка угольного массива при трехфазном состоянии
газа – 86
35.Горные работы в сложных условиях на выбросоопасных угольных
пластах – 205
36.Давление адсорбированного метана в угольных пластах – 184
37.Действие силовых и температурных полей на образцы слоистой
углепородной массы – 185
38.Динамика адсорбции метана в микропорах угля – 165
39.Динамика адсорбции метана в микропористом пространстве угля – 166
40.Динамика колебаний и устранение эффекта резонирования элементов
башни перегрузочного комплекса – 90
41.Динамика сорбционной связи в микропоре газонасыщенного угля – 132
42.Доброго старту "Ясинуватець" – 53
43.Изучение импульсно-волновых параметров угольного массива с целью
более эффективного управления его состоянием – 28
44.Изучение разрушаемости пород при воздействии ПАВ – 20
45.Изучение свойств угля при циклическом нагружении – 32
46.Изучение сейсмоакустического состояния угольного массива при
различных воздействиях – 59
47.Изучение характеристик малоциклового усталостного разрушения угля –
29
48.Использование вибрационных и волновых эффектов при отработке
выбросоопасных пластов – 76
49.Использование виброобработки пласта как способа снижения
выбросоопасности – 25
50.Использование пульсирующих струй жидкости для образования полостей
в горном массиве – 70
51.Использование эффекта вибровоздействия на горный массив для
управления состоянием угольного пласта – 60
69
52.Исследование образцов горных пород при статическом и динамическом
вдавливании свайного элемента – 237
53.Исследование параметрических эффектов при волновом воздействии на
газонасыщенный угольный массив, позволяющий осуществить
интенсификацию его газоотдачи – 161
54.Исследование перераспределения напряженно-деформированного
состояния горного массива при увлажнении угольного пласта – 206
55.Исследование процессов вибровдавливания свай – 226
56.Исследование состояния угольного пласта при различных воздействиях
по сейсмоакустическим данным – 38
57.Исследования внедрения свайного элемента в образец при
вибростатическом нагружении – 238
58.К вопросу виброрыхления агрегированного углепородного материала в
зимнее время – 113
59.К вопросу влияния механических параметров пород Кривбасса на
устойчивость комбайновой выработки – 4
60.К вопросу влияния формы забоя на безопасное проведение выработок по
выбросоопасным пластам – 11
61.К вопросу о методологии дегазирования углепородного массива при
вскрытии выбросоопасных угольных пластов стволами – 197
62.К вопросу пересечения вертикальными стволами выбросоопасных
пластов – 133
63.К вопросу разрушения рабочим органом комбайна слоистых пород – 21
64.К методике десорбционной оценки выбросоопасности угольного пласта –
198
65.К механизму формирования зон расслоений в призабойной области
угольного пласта – 114
66.Кинетика диффузии сорбированного метана в угольном пласте – 227
67.Кинетика неравновесных сорбционных процессов  в угольном веществе –
186
70
68.Кинетика неравновесных сорбционных процессов и энергия активации
диффузии метана в угольном пласте – 173
69.Кинетика структурных изменений в зоне опорного давления
напряженного газонасыщенного угольного пласта – 77
70.Кинетика фольмеровской диффузии метана в угольном пласте – 228
71.Контроль состояния массива при проведении выработок в сложных
горно-геологических условиях – 150
72.Конусный виброобрушатель для ликвидации зависаний концентрата в
силосах – 91
73.Коэффициенты фольмеровской диффузии метана в угольном пласте – 207
74.Крепление выработок шахты "Нагольчанская" № 1-2 прогрессивными
видами крепи – 2
75.Ликвидация последствий газодинамических явлений – 54
76.Малоэнергоемкие методы разупрочнения массива при строительстве
подземных сооружений городского комплекса – 97
77.Математическое моделирование вибровоздействия на газонасыщенный
угольный массив – 87
78.Математическое описание деформирования углепородного массива как
трехфазной среды при гармоническом воздействии – 98
79.Методика оценки теплоизоляции сооружений – 199
80. Методические рекомендации для выполнения практических заданий по
дисциплине "Строительная техника" – 236
81.Методические рекомендации по ликвидации последствий
газодинамических явлений при ведении горных работ на крутых
выбросоопасных угольных пластах – 48
82.Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу
"Материаловедение" – 162
83.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спорудження
виробок у складних умовах" – 146
71
84.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів по дисципліні
"Технологія будівництва вертикальних стволів шахт в звичайних гірничо-
геологічних умовах" – 120
85.Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
"Технологія будівництва вертикальних виробок" – 147
86.Методология оценки выбросоопасности по прочностным свойствам
углепородного массива – 208
87.Методология перехода полостей газодинамических явлений горными
работами – 209
88.Методы эффективной виброразгрузки смерзшихся сыпучих материалов
из железнодорожных полувагонов в зимнее время – 134
89.Моделирование давления адсорбированного метана в угольных пластах –
187
90.Научно-технические принципы виброволновой и пульсационной
обработки выброопасных пластов – 78
91.Научные основы использования волновых и пульсационных эффектов
для снижения газодинамической активности угольных пластов – 88, 89
92.Незабываемое – 210
93.Некоторые аспекты использования гидроударного эффекта при
газодобыче – 92
94.Некоторые закономерности дегазирования угольного массива при
виброобработке – 104
95.Некоторые принципы интенсификации десорбционных процессов в
углепородном массиве – 105
96.Некоторые физико-механические свойства выбросоопасных углей – 211
97.О борьбе с выбросами угля и газа на шахтах Украинского Донбасса – 49,
50
98.О вибрационном воздействии на угольный пласт – 15
99.О виброволновых проявлениях свойств угольного массива – 26
72
100. О влиянии воздействия растворов поверхностно-активных веществ
на прочностные свойства пород – 12
101. О влиянии глубины ведения горных работ на изменение
потенциальной выбросоопасности угольных пластов – 212
102. О генерации сорбированного метана в ненарушенном горными
работами угольном массиве – 213
103. О десорбционном прогнозе выбросоопасности угольного пласта –
200
104. О динамических характеристиках виброволн в угольном массиве –
39
105. О закономерностях проявления мощных газодинамических явлений
в угольных шахтах – 188
106. О классифицировании газодинамических явлений – 123
107. О методологии дегазирования углепородного массива при
проведении подготовительных выработок по выбросоопасным и
высокогазоносным угольным пластам – 174
108. О методологии классификации газодинамических явлений – 124
109. О методологии оптимизации безопасного размещения горного
оборудования относительно забоя на выбросоопасных угольных пластах
– 109
110. О методологии оценки степени выбросоопасности зон
геологических нарушений на пологих угольных пластах Донбасса – 151
111. О методологии пересечения стволами выбросоопасных пластов –
135
112. О методологии расследования газодинамических явлений в
угольных шахтах – 136
113. О методологии экспертной оценки выбросоопасных зон на
угольных пластах – 167
73
114. О моделировании сорбционных процессов в газонасыщенном
углепородном массиве при нестационарном технологическом
воздействии – 115
115. О некоторых эффектах, реализуемых в горном массиве при
вибровоздействии – 99
116. О необходимости продолжения работ по созданию проходческого
комплекса для условий Кривбасса – 16
117. О необходимости уточнения рекомендаций по безопасной
отработке выбросоопасных пластов в сложных горно-геологических
условиях – 152
118. О повышении показателей проходки при разрушении пород
комбайном в результате обработки забоя – 17
119. О проблемах отработки угольных пластов, опасных по
газодинамическим явлениям на шахтах Донбасса – 137
120. О проблемах предотвращения внезапных выбросов угля и газа в
условиях Донецкого бассейна – 138
121. О разгрузке массива при его виброобработке – 55
122. О торпедировании пород кровли и угольного пласта при ведении
горных работ на выбросоопасных угольных пластах –189
123. О трехфазной модели газового состояния в угольном веществе –
110
124. О энергии дисперсионной абсорбции в  углепородном массиве –
125
125. Об антиномических аспектах практической реализации некоторых
виброэффектов в шахтах – 100
126. Об использовании вибропульсаций для обработки
углегазопородного массива – 116
127. Об оптимальной величине опережения лав забоем откаточного
штрека – 85
74
128. Об оценке поврежденности газонасыщенного углепородного
массива при вибропульсационном вооздействии – 111
129. Об оценке прогнозной степени выбросоопасности угольных
пластов с увеличением глубины ведения горных работ – 214
130. Об оценке реологических пареметров агрегированного
углепородного массива при его виброразупрочнении – 126
131. Об оценке сорбционной метаноемкости угольных пластов – 175
132. Об оценке теплоизоляции зданий – 201
133. Об энергии активации диффузии метана в угольном пласте – 176,
177
134. Об эффективном генерировании волновой энергии в
газонасыщенном углепородном массиве – 117
135. Об эффективности длительного дегазирования газоносного массива
– 93
136. Об эффективности разрыхления агрегированного сыпучего груза из
полувагонов в зимнее время – 127
137. Об эффективных виброрежимах для разрушения неупругих
материалов – 128
138. Обобщение исследований по оценке параметров физико-
механических свойств выбросоопасных углей – 202
139. Обоснование метода оценки кинетических и динамических
характеристик механического вибровозбудителя применительно к
разрыхлению агрегированного сыпучего груза – 153
140. Обоснование метода расчета кинетических и динамических
характеристик механического вибратора применительно к разрушению
смерзшегося угля – 154
141. Определение механических характеристик горных пород
выработки, проводимой комбайном "Ясиноватец-2М" в условиях
Кривбасса – 5
75
142. Оптимизация параметров вентиляции и пылеподавления при
проведении выработок комбайнами бурового типа – 18
143. Опыт ликвидации последствий газодинамических явлений в
щитовых лавах – 56
144. Опыт перехода выбросоопасных зон в геологическом нарушении –
79
145. Опыт перехода зон утончений пласта при выемке угля струговыми
установками – 51
146. Опыт проведения выработок комбайном по прочным породам – 6
147. Основные закономерности проявления мощных газодинамических
явлений в угольных шахтах – 203
148. Основные положения технологии разгрузки смерзшегося груза из
железнодорожных полувагонов – 190
149. Основные принципы разработки методов интенсификации
десорбционных процессов в углепородном массиве – 106, 112
150. Основные технологические решения по эффективной разгрузке
смерзшегося груза из железнодорожных полувагонов – 239, 240
151. Основы механизма вибрационного воздействия на угольный массив
– 43
152. Особенности проходки вертикальным стволом выбросоопасного
пласта – 168
153. Особенности проходки вертикальными стволами выбросоопасных
пластов – 139
154. Отработка выбросоопасных пластов в сложных горно-
геологических условиях – 155
155. Оценка влияния изменения мощности угольного пласта на
напряженно-деформированное состояние призабойной части горного
массива – 229
76
156. Оценка влияния неоднородности прочностных свойств угольного
пласта на перераспределение напряженно-деформированного состояния
горного массива – 230
157. Оценка возможности самопроизвольного выделения
сорбированного метана из угольного пласта – 191
158. Оценка волновой энергии для активации молекул метана в
микропористом пространстве угля – 156
159. Оценка напряженно-деформированного состояния угольного
массива при вибровоздействии – 30
160. Оценка прочностных и реологических характеристик мерзлой
углеродной массы – 178
161. Оценка реологических параметров агрегированной углепородной
массы – 140
162. Оценка реологических параметров горных пород при динамическом
нагружении – 80
163. Оценка твердотельной диффузии метана в микропористой
структуре угольного пласта – 241
164. Оценка термического воздействия на смерзшуюся горную массу –
179
165. Оценка энергии волнового воздействия для активации молекул
метана в микропористом пространстве угольного вещества – 157
166. Оценка эффективности нагружения шпунта под действием
динамической нагрузки – 215
167. Параметры виброобработки угольного пласта с целью снижения его
выбросоопасности – 33
168. Передовое торпедирование пород кровли на выбросоопасных
угольных пластах – 192
169. Повышение эффективности вдавливания свай  с помощью
вибрационного воздействия – 216
77
170. Повышение эффективности восстановления сыпучести смерзшейся
горной массы – 180
171. Поглощение виброволн угольным масивом – 40
172. Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до
газодинамічних явищ: СОУ 10.1.00174088.011-2005 – 148, 163
173. Правила віднесення вугільних пластів до категорій
викидонебезпеки: СОУ II 10.1.00174088-029:2011 – 222
174.  Правила отнесения угольных пластов к категории
выбросоопасности: СОУ II 10.1.00174088-029:2011 – 223
175. Прибор для определения прочности и деформационных
характеристик горных пород – 3, 8
176. Прибор для экспресс-оценки выбросоопасности и деформируемости
горных пород – 242
177. Применение виброволновой обработки горного массива для
повышения эффективности и безопасности выемки угля – 61
178.  Применение вибропогружателей в современном строительстве –
158
179. Принципы использования вибропульсационной обработки
газонасыщенного углепородного массива – 118
180. Проведение выработок проходческими комбайнами по
выбросоопасным угольным пластам и породам – 164
181. Промышленные испытания вибрационной системы устранения
зависаний материала в бункерах – 107
182. Пульсатор для создания гидроударов в потоке нагнетаемой
жидкости – 94
183. Пульсационные и волновые эффекты в горном массиве – 82
184. Разгрузка смерзшегося угля из железнодорожных полувагонов с
стационарного виброрыхлительного комплекса – 243
78
185. Разработка вибрационного способа снижения выбросоопасности
призабойной части угольного пласта при проведении подготовительных
выработок – 34
186. Разработка машин для виброимпульсной обработки горных
массивов – 44
187. Разработка устройств для герметизации нагнетательных скважин с
гидроимпульсацией – 71
188. Разрушаемость массива при виброволновом воздействии – 65
189. Расчет эффективности защитного действия опережающей
разработки с учетом характеристики подзащитного пласта – 244
190. Рациональная форма сечения и некоторые результаты испытаний
комбайна "Ясиноватец-2М" в условиях Кривбасса – 7
191. Рациональное использование тепловой энергии в процессе
рыхления смерзшегося геоматериала термическим методом – 181
192. Режимы воздействия и анализ динамики виброударных систем для
обработки горного массива – 66
193. Результаты испытаний проходческого комбайна роторного типа с
дисковым породоразрушающим инструментом – 22
194. Результаты исследований проявлений горного давления с целью
оптимизации крепи – 19
195. Результаты промышленных испытаний способа проведения
выработок проходческим комбайном «Ясиноватец-2М» в условиях
Кривбасса – 31
196. Рекомендации по безопасной отработке выбросоопасных пластов в
сложных горно-геологических условиях – 217
197. Рекомендации по уточнению прогноза выбросоопасности при
ведении горных работ в зонах геологических нарушений – 231
198. Релаксация молекулярной структуры угля в ненарушенном горном
массиве – 218
199.  Реологические параметры смерзшейся углепородной массы – 169
79
200. Рыхление выбросоопасных углей в зонах геологческих нарушений
– 72
201. Світлої пам’яті вченого-гірника, професора А.М. Зоріна – 141
202. Свойства газонасыщенного угля – 196
203. Свойство защищаемого от газодинамических явлений угольного
пласта формировать защитное действие опережающей разработки – 232
204. Снижение выбросоопасности угольных пластов вибрационным
воздействием на горный массив – 45
205. Способ и средства вибрационной и гидропульсационной обработки
выбросоопасных пластов – 73, 74
206. Стационарная 3-х модульная виброрыхлительная установка для
разрушения смерзшегося угля перед разгрузкой полувагонов в зимнее
время – 142
207. Стационарная виброрыхлительная установка для эффективной
разгрузки смерзшегося угля из железнодорожных полувагонов в зимнее
время – 233
208. Стенд для изучения механизма вибровдавливания сваи – 234
209. Стенд для исследования образцов горных пород и грунтов при
статическом и динамическом нагружении свайного элемента – 245
210. Технологические особенноси перехода очистным забоем
геологического нарушения на выбросоопасном угольном пласте – 204
211. Технологические решения безопасного ведения работ в зонах,
опасных по внезапным разрушениям пород почвы и прорывам газа – 193
212. Технологические решения по снижению зольности угольных
отсевов на основе тонкого виброгрохочения – 159
213. Технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах –
67, 68
214. Технологические схемы разработки пластов, опасных по внезапным
выбросам угля и газа – 24
80
215. Технология безопасного ведения горных работ в зонах, опасных по
внезапным прорывам газа – 194
216. Технология виброрыхления смерзшегося угля и других сыпучих
материалов перед разгрузкой из вагонов в зимнее время – 143
217. Технология ликвидации последствий газодинамических явлений в
струговых и щитовых лавах – 219
218. Торпедирование пород кровли и угольного пласта в зонах
нарушений на выбросоопасных пластах – 220
219. Торпедирование пород кровли при ведении горных работ на
выбросоопасных угольных пластах – 195
220. Управление состоянием горного массива – 41
221. Управление состоянием напряженного массива посредством
виброударного воздействия – 81
222. Управление состоянием угольного массива вибрационным
воздействием – 23
223. Физико-механические свойства выбросоопасных углей – 221
224. Физическая модель механизма разупрочнения и дегазирования
массива при виброволновой обработке – 75
225. Характеристики циклической долговечности угля – 46
226. Частоты вибрационного воздействия для интенсификации
диффузионных процессов в микросорбционном пространстве угля – 170
227. Шахтные исследования разрушения угля импульсным и
гидропневматическим способом – 13
228. Экспериментальная оценка структурных изменений горного
массива при нестационарном виброударном воздействии – 101
229. Экспериментальная пневмоударная установка для интенсификации
скважинной газо- и гидродобычи – 102
230. Энергетические барьеры активации структурных изменений в
угольном веществе – 160
231. Энергия активации десорбции метана в угле – 182
81
232. Энергия дисперсионной адсорбции в системе метан-уголь – 119
233. Эффект запаздывания газодинамического явления после нарушения
устойчивости углепородного массива при ведении горных работ – 235
234. Эффективность механизма передачи энергии вибрационного
воздействия неупругим породам – 144
235. Эффективность режимов разогрева смерзшейся углепородной
массы – 183
236. Vibrotechnical Methods of Rock Mass Loss of Strength – 108
82
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